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託 ‘ 柔 文 化 セ ン j - の 目 的 蝶 疇 Iく は ． 「 熊 塁 疇 ¢ □ .J と ¥..'
山 噂 集 l.
阜 裏 と 白 く 綽 足 ぃ 玖 謡 が あ リ ゑ す 。
こ の 花 改 心 衷 は 、 こ い が ら 紆 玲 す る カ ク 7 リ パ 旦 諏 礼 て 、1 ・ 1J
7  ん の
デ ン フ ゜ ン が 含 i れ て し 1 る の て ‘ ‘
着 の 人 は 、 こ 疇 湿 疇 、め て 令
料 に し て
今 て も 、 片 わ 駅
這 和 尻 料 と し ｀｀ ＼  
賃 わ れ て い る ガ グ
ク リ 玲 も 鑓 は こ の 多 紅 ＆
ぶ し. 1] く て で ら し て つ
，  ·• . 硯、 {i の ガ I  lt 
>/!
て＼、 T-:. の で ＇ ぼ 効 和 逹 く て と マ も ゃ.., 1  ¥'I ヤ よ い の て ＂ し ょ う 。
ガ 9 7 り 疇 { J. 茎 パ 蜂 に つ き 、 う つ も き か tf ん ぃ 知 、 濤 ピ ン
7 い は 疇 臼 1-:.t'J.W 型 違 恥, ・ 見 え 冷 の 化 す 進 プ 冷 り か え っ
マ ぃ 臼 ． 峯 灰 面 が ら 直 虹 1. い 1 す か ｀、冷 の 下 に Il 茎 が ・;_ • 3  Oc""'-“び. • Ye(/) 知 扉 象 1-... ¥  ¥ う 、-, ;¥ 3 ウ 違 1J: 牙 りを l i:. J; 虚 か ‘ つ 1 、 7
＼ ヽ 1、 す こ の た め 、 ガ 勺 7'J 今 1ふ を 直 冴 汀 祈 ら ば 、 、 応 に 設 ） ぬ す(/)
に は ば か ” ‘ 骨 が 加 . f-: い て 、 、 の 晶 合 、 途 中 て " -t, 恥 て し i¥ ヽ i す．
若 の 人 も 噂 良 を 払 砂 に は 若 存 し た こ と て ‘ 、 し ょ う ．
と こ う て.. .  1J 7  7') Iょ ． ユ リ 印 砂 ‘ 佳 箪 本 で 、 日 本 ふ 児 の 江 裕
リ ん l ヽう氾 心 偲 疇 紅 ょ く い え て い j す 。 広 H・j 臼 加 、 北 吋 ＜ ／ 縫 l
て い 11 が｀ ． ＼ 釦 恥 九 州 に ll あ よ り が あ り j せ ん ．
ガ 1 7') 1. 叡 ＇ ！ す セ 、と も に- ≪'.! J:_ (て 苓 砂 げ 、 島 い て は 叶 か ら
花 を ＃ 、 が せ ま 1. b 月 の 終 り l 峨 に は 、 虎 を 恥 ［ 知 着
ば ん 豆 紐 て し i ヽヽ □ 1J 7 グ I} {I) 謀  に 、ふ 品 〈 か ら 初 夏 に か げ
1 疇 ハ 珈 ］ に 一 .ir d') 出 名 を 終 え て し ま 鴻 叩 鰭 砂 に と 呼
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